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OUDE BIJNAMEN VAN BIJ DE OOSTENDSE VISSERIJ 
Wardje, Berten en Tone F... 
al de reden van de familie D... 
familie D... 
al de leden van de familie V... 
bijnaam van de clan der R... 
Henri, Georges en Pito S... (Henri be-
zat een sloep en jarenlang vaarden ze 
alle drie samen, voor de 1 ste W.0.-0.174) 
Frans T... (stuurman sloepen) 
Zoon van Frans - (fameus schipper) 
Albert (broer van Frans) 
Charles D... (stuurman sloepen) 
August D... (schipper stoomboten 0.88) 
Vanleke - (treiler 0.25) 
Adolf B... (schipper stoomtreilers) 
Edward De... (reder sloep) 
Charles B... (matroos) 
Jef A... (matroos) 
Louis V... (sloepenvisser) 
M ... 
(Heette hij niet Leopold A... ?) 
Edward B... (schipper "Ibis" 0.73) 
Frans D... (stuurman 0.224) 
(gekend schipper van de M.V.) 
Jef Kavanagh (reder sloep) 
Louis ... (matroos sloepen) 
matroos sloepen 
Adolf G... ("straffe" stuurman sloepen) 
Richard M... (matroos stoomboten) 
Emiel C... (was rond 1900 schipper 0.82) 
Louis L... (matroos) 
Staf D 
Henri A... (later meestergast grote re-
Pier van H... (matroos) 	 /derij) 
Rare Marus 
	
J... (reder kustvisserij) 
Charel en Pito van de Keuns Ch. en P. H... 
Sander Zwien 	 Sander P... (bootjesjouwer) 
Jef Koba 	 Jef Locquet (rond 1900 schipper 0.20) 
Wo(r)ste 
	
Pito V... (sloepevisser in de '90 jaren) 
Taarte 	 Alfons L..(ook genaamd"De Rijke Peerder") 
Minister 	 Pito M... (schipper stoomtreilers) 
Kleine Minister 	 (zoon van bovengenoemde - ook "Minis- 
tertje genaamd) 
Appel en Pipel 	 matroos stoomtreilers 
Kleinen Appel 	 diens zoon (bekend schipper stoomtreilers) 
Toone de Klakker 	 Antoon P... (visser) 
De Klutser 
	
Louis P... (matroos stoomtreilers tot 
1905) 
Takkefa 
Pyjama 
Siessen Wullock 
Siessen Mostaard 
Stekelverken 	 Van den D... (invalide visser) 
Zwarte Ko 	 ?.(ook invalide visser) 
Velen zullen zich de twee laatst genoemden herinneren. Gedurende 
de zomermaanden stonden zij op het westerhoofd en verdienden daar 
een centje bij door elke wandelaar beleefd te groeten (muts op - 
muts af). Frans VERBANCK 
Bredene 
De Witseulen 
De Wollevisjes 
Vader Neune en zijn zonen 
Duuvel 
Bruunten 
Potsekopjes 
Galle 
Kleine Galle 
De Krijscher 
Charel Hagetaa 
Pater Klerk 
Zwarte Leke 
Sneppe 
Bomme 
Charles Potter 
Jef Machaar 
De Dunder 
Tuier 
Pol de Beer 
Tjèèsje B. 
Bomme (nog een) 
De Scherpen 
Jef Kaabinet 
Sjusjak 
Soldatje 
Brupot 
Majut 
Lebbe 
Klaboet 
Bestemutse 
Smoetje 
Pier Duuvel 
